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INTERNAL TRANSPORT ACCESSIBILITY OF STRYKÓW 
MUNICIPALITY IN TERMS OF PUBLIC TRANSPORT
ABSTRACT: The  article  presents  the  results  of  research  on  the  internal  transport 
accessibility of the Stryków municipality in the light of the functioning of local public 
























gminy. Wydaje  się  to  również  uzasadniać  charakter  gminy  Stryków,  jednost-
ki silnie funkcjonalnie powiązanej z Łodzią, o  jednocześnie ponadregionalnym 
znaczeniu ze względu na dynamiczny rozwój branży logistycznej (Bartosiewicz, 





W  ujęciu  ogólnym  dostępnością  określamy  zdolność  do  powstania  relacji 
pomiędzy więcej  niż  jednym elementem zbioru  (Komornicki  i  in.  2009).  Przy 
powyższym założeniu możliwym jest wskazanie podstawowych cech charaktery-
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stycznych dla sprecyzowania przedmiotu dostępności. Pierwszą z nich jest wystę-
powanie w przestrzeni społeczno-gospodarczej przynajmniej dwóch elementów 
będących  odpowiednio  miejscem  źródłowym  i  docelowym  dostępności,  które 
są względem siebie osiągalne (jednostronnie lub bilateralnie). Druga cecha cha-
rakterystyczna odnosi się do środka  transportu, pełniącego rolę nośnika powią-
zań  łączących wspomniane wcześniej  punkty przestrzeni,  przełamując  jej  opór  
w postaci czynników społeczno-ekonomicznych, administracyjnych czy przyrod-
niczych.  Tak  postrzegana  dostępność  implikuje  występowanie  dwóch  komple-
mentarnych względem siebie pojęć dostępności – w ujęciu transportowym i prze-
strzennym  (ibid.).  Przyjęcie  założenia,  że  badaniu  będzie  podlegać  dostępność 




























i  doskonałe  skomunikowanie  z  regionem  łódzkim  i  dużymi miastami w  kraju. 
Władze  lokalne  zdają  się więc doceniać  znaczenie dostępności,  szczególnie  że 
osiągnięcie założonego celu ma przebiegać zgodnie z zapisami Strategii Rozwo-
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Jako czwarty cel operacyjny Strategii Rozwoju Gminy Stryków z perspektywą 
do 2020  roku, władze  lokalne postawiły  sobie  rozwój  systemu  transportowego  
i oferty przewozowej. Obejmuje on dbałość o stan techniczny dróg i infrastruk-




1.2. Przegląd materiałów źródłowych i metod badania dostępności transportowej 
Dla realizacji przyjętego celu badania konieczne było pozyskanie danych doty-
czących  cech  i  rozmieszczenia  punktowych  i  liniowych  elementów  infrastruk-
tury transportowej gminy Stryków oraz gmin bezpośrednio z nią sąsiadujących, 
elementów  zagospodarowania  przestrzeni  gminy,  w  tym  w  szczególności  jej 




i  Kartograficznej  w  Łodzi.  Jest  ona  ogólnokrajowym  systemem  gromadzenia  
i  udostępniania  danych  topograficznych,  na  który  poza  danymi  składa  się  od-
powiedni  system  finansowania,  organizacja,  narzędzia  informatyczne  oraz 
akty prawne. Aktem normatywnym, który określa  standardy  tej  bazy  jest Roz-





Z  kolei  informacje  o  przebiegu  i  dopuszczalnych  prędkościach  poruszania 
się  na  poszczególnych  odcinkach  sieci  drogowej  oraz  układ  ciągów  pieszych  
i  pieszo-jezdnych  pozyskano  z  zasobów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad (GDDKiA), Zarządu Dróg Wojewódzkich obejmującego region łódzki  

















kładów  jazdy  bezpośrednio  od  przewoźników,  z  tabliczek  przystankowych  lub 
placówek usługowych (najczęściej sklepów) zlokalizowanych blisko przystanku.
Według założeń teoretycznych, dla zbadania dostępności transportowej należy 
dokonać wyboru  punktów,  dla  których  dostępność  będzie  określana,  następnie 
celów, do których będzie mierzona oraz przyjąć odpowiednie miary dostępności. 
W literaturze przedmiotu występuje szeroki zasób metod mierzenia dostępności 
transportowej  Bardziej  zaawansowana  grupa  metod  ma  charakter  parametrów 
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opartych  na  badaniu  wyposażenia  infrastrukturalnego  w  literaturze  określanych 
również  jako  wskaźniki  proste.  Dostępność  mierzona  za  pomocą  wskaźników 
wyposażenia infrastrukturalnego danego obszaru (m.in. jednostki podziału admi-





























niewątpliwie  uznać  pominięcie  kwestii  zróżnicowania  obiektów początkowych 












Zbliżoną  do metody  pomiaru  odległości  jest  kolejna metoda  określania  do-






















celów.  Izochrony  znalazły  swoje  zastosowanie w  częściach  pracy  dotyczących 
funkcjonowania  transportu zbiorowego, przedstawiając m.in.  jego zasięg w za-
kresie  jednej godziny  jazdy oraz  indywidualnego ukazującego czas dojazdu do 
miast województwa łódzkiego w ustalonych interwałach czasowych.
Opinię mieszkańców na temat funkcjonowania LTZ w granicach gminy uzy-
skano  w  wyniku  badania  ankietowego  przeprowadzonego,  w  każdym  wyzna-
czonym sołectwie, w czerwcu 2016 roku przez studentów kierunku gospodarka 
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przestrzenna Wydziału  Nauk  Geograficznych  Uniwersytetu  Łódzkiego.  Każdy 
ankieter miał do przeprowadzenia 7 wywiadów w oparciu o kwestionariusz. Ba-
daniu poddano 494 mieszkańców gminy – odpowiednio 52,8% respondentów to 
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1.3. Wyposażenie w infrastrukturę transportową 
Na obszarze gminy Stryków zlokalizowane są trzy węzły autostradowe: „Łódź-
















































Cenną w powiązaniach  transportowych Strykowa  jest przebiegająca w  jego 
północnej części linia kolejowa Łódź – Łowicz wraz z bocznicą do załadunku po-
ciągów  towarowych.  Jest  to  jednotorowa  linia o niskich parametrach  technicz-
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nych z kolizyjnym skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 708 Stryków – Ozorków. 


















Dla  oceny możliwości  przemieszczania  się  pieszych  (potencjalnych  pasa-
żerów  transportu  zbiorowego)  po  terenie  gminy  Stryków,  obliczono  gęstość 
sieci  transportowej według 39  jednostek pomocniczych  (ryc. 4). Przestrzenne 
zróżnicowanie  gęstości  jest  wyraźne.  Zdecydowanie  korzystna  sytuacja  pod 
względem wyposażenia  infrastrukturalnego  dotyczy  dwóch  jednostek  należą-
cych do miasta Stryków (w jego południowej części), Smolic oraz Dobrej-No-
winy.  Szczególnej  uwagi  ze  strony  władz  lokalnych  wymaga  natomiast  pięć 
jednostek (Ługi, Lipka, Nowostawy Górne, Ciołek, Bratoszewice), w granicach 
których przemieszczanie się pieszych teoretycznie jest najbardziej utrudnione. 
Rozbudowa  sieci  ciągów pieszych wydaje  się  tu  szczególnie uzasadniona,  ze 
względu na zlokalizowanie na ich obszarach przystanków LTZ. Zakładając, że 
rozmieszczenie przystanków jest głównie wynikiem odpowiedzi przewoźników 
na  popyt  na  usługi  transportowe,  jednostki  te wymagają  obsługi  przez  trans-
port zbiorowy, a jednocześnie pasażerom ciężko do nich dotrzeć. Należy w tym 
miejscu zwrócić uwagę na ułomność zastosowanej metody, która nie obrazuje 
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Wrysowanie  izochron  pozwoliło  na wprowadzenie metody  kumulatywnej, 
w której  to zliczaniu w poszczególnych izoliniach podlegały budynki o funk-
cji mieszkalnej oraz ich powierzchnia. Oczywiście najlepszym wyznacznikiem 
rozmieszczenia  popytu  na  usługi  przewozowe  jest  rozmieszczenie  ludności,  
natomiast w wyniku braku  tego  rodzaju danych,  zdecydowano  się na analizy 
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na  bazie  zabudowy  mieszkaniowej  jako  danych  pośrednich.  Na  ich  podsta-
wie można  bowiem wnioskować  o  liczbie  potencjalnych  pasażerów. Atrybut  
powierzchni  budynku ma  natomiast  za  zadanie  zróżnicować  analizowaną  za-
budowę, ponieważ wnioskować można, że liczba mieszkańców jest w pewnym 






















0–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30
Powierzchnia [km2]   8,9 22,6 23,3 19,9 19,7 20,0
Udział w powierzchni 
gminy [%]
  5,6 14,4 14,8 12,6 12,5 12,7
Liczba budynków  
o funkcji mieszkaniowej














14,6 26,6 16,9 14,6 10,7 16,3
Źródło: opracowanie własne.
1.5. Funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego gminy
Niniejsza  praca  nie  podejmuje  tematyki  dotyczącej  powiązań  wynikających  
z  funkcjonowania  transportu  zbiorowego  w  relacjach  ponadregionalnych.  Dla 
mieszkańca województwa łódzkiego, kluczową rolę pełni, stosownie do potrzeb, 
rozwinięta komunikacja zbiorowa, pozwalająca na dojazdy do pracy i placówek 








-Nowiny,  Sosnowiec  i Wyskoki.  Do  pozostałych  miejscowości  liczba  kursów 
waha się od 1 do 50 na dobę. W omawianej gminie znajdują się trzy stacje ko-
lejowe, położone w miejscowościach Bratoszewice, Stryków i Swędów. Dzięki 
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uzyskanych  danych wynika,  że  największą  liczbę  połączeń w  ciągu  doby mają 
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Mieszkańcy gminy korzystają z funkcjonujących połączeń autobusami z Ło-
dzią,  które  zapewnia miejska  linia  nr  60  na  trasie  dworzec  PKP w  Strykowie  
– Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna oraz  linii  60B na odcinku Łódź – Do-
bra czy połączeń PKS i busów na trasie Głowno – Stryków – Łódź. Połączeń jest 







resować  się  w większym  stopniu  rozwojem  komunikacji  poprzez  zwiększenie 
liczby  połączeń,  co  przyniosłoby  obu  stronom  obopólne  korzyści  społeczno-










Niesułków (Strategia Rozwoju Gminy Stryków na lata 2014–2020).
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ale również z gminami ościennymi, jak i Głownem, Łowiczem, Skierniewicami 
i Brzezinami. Obszar ten stanowi najintensywniej zagospodarowaną część gmi-















du.  Efektywnie  działający  system  połączeń  komunikacji  zbiorowej  przyczyniać 
się  może  o  dekoncentracji  funkcji  (Pięciński  1977),  co  jest  szczególnie  ważne  
w przypadku obszaru tak silnie związanego z branżą logistyczną jak gmina Stryków.
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